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認できている。8番 目と9番 目は,7番 目に












































期 に存在 した他の印刷会社について も印行名
の調査を行い,同社と同様の傾向が見られる
のかどうかを見極めたいと考えている。そし
て,印行名の解析 とその活用方法についての
研究を進め,戦前期に制作されたポスターの
資料的価値の発見 と向上に貢献 したいと思う。
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